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 …whereas what we might call the coxcombries of 
education－e.g., the elements of astronomy－are now 
taught to every school-girl, neither mothers of families of 
any class, nor school-mistresses of any class, nor nurses 
of children, nor nurses of hospitals, are taught anything 
about those laws which God has assigned to the 
relations of our bodies with the world in which He has  









































































(Nightingale Museum) からCecil Woodham-Smith: 




ス・ジョーンズ (Agnes Jones) の働きを知ることがで
きた。その資料を求めてリバプールへ向かった。しかし、
その成果は、地元の書店で地元出版のPeter Aughton: 
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熱 (Famine Fever) と呼ばれていた流行性の熱病が蔓
延していた。飢餓熱は主に発疹チフス (Typhus)、回帰










Relief Committee of Liverpool) を設置し、医療の面か
らの救済を始めた。
David Hollettによると7)、ウィリアム・H・ダンカ




















 病名 死者数 
  コレラ 5,245人
  赤痢 1,271人
  発疹チフス 567人
  麻疹 419人
  百日咳 376人
  猩紅熱 317人
  咽頭炎 113人
  天然痘 68人
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1) リバプールに関しては、［A-③］Peter Aughton: 




3) [B-②］David Hollett: Passage the New World . 
p.185の記述に拠る。
4) [A-③］Peter Aughton: Liverpool, A people’s 
history. p.187の記述に拠る。
5) [B-②］David Hollett: Passage the New World . 
第 3 章 Liverpool, Gateway to the New World,











Poirteir: The Great Irish Famine, p.86-103 に
Laurence M. Greary の飢饉と疫病に関する詳し
い記述がある。


















17) ［A-③］武山満智子・小南吉彦訳、pp. 211-13 




21) 原題はUna and the Lionとなっており1868年に
書かれ、Good Words for 1868, Strahan & 
Magazine Publishers. London,1868 に収められ
て出版された。日本語訳は［A-⑨］『ナイチンゲー
ル著作集第3巻』、 pp.243-61に収められている。
22) ［A-⑨］『ナイチンゲール著作集第 3 巻』、p.243
から引用。
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Liverpool in the mid of the 19th century and Nightingale 
Satoshi TOKUNAGA, M.A. １)
In the mid of the 19th century, Liverpool rapidly grew up and thrived as an international 
trade and a harbor city. On the other hand there were a lot of poor low-wage workers coming from 
Scotland, Ireland and Africa. Almost all of the workers lived in the poor apartments around the 
harbor. Poverty was one of the serious social problems, but in 1846, Liverpool faced a more 
serious, terrible occurrence, because Great Famine which occurred in 1845 in Ireland pushed a 
great many starved Irish people into Liverpool. When they came to Liverpool, they lived in the 
inferior environment such as ‘cellars’ or ‘courts’ on the dead-end streets. Although their living 
places became a plague spot, the poor people could neither receive any care nor enter the 
hospital.
     William Rathborn who was a rich and influential person, established the home-nursing care 
system and built the Nursing School and the Nursing Home under Nightingale’s advice. 
Moreover, he set about the renovation of nursing-care system in Liverpool Workhouse Infirmary. 
With the help of Nightingale, Rathborn could meet 13 trained nurses including Agnes Jones 
whom Nightingale loved most. Agnes devoted herself to poor patients and set a model of 
humanity.  
     What brought Nightingale, Rathborn, and Agnes together were friendship and equality, and 
enthusiasm for relief of the poor. Their power did not only renovate the nursing system of the 
workhouse infirmary but also gave the hope to the society full of poverty and abolition. It was a rare 
example that nursing could improve the society.  
Keywords: Great Famine in Ireland, Liverpool, Liverpool Workhouse Infirmary, William 
Rathborn, Agnes Jones 
１）The Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing  
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